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Hubungan antara Suhu Membran Timpani dengan Asidosis
Metabolik pada Pasien Multipel Trauma
The Relation of rympanic Membrane Thermometry with the prevalence of
Metabolic Acidosis in Multiple Trauma patients
PENDAEI-ILUAN
Trauma adalat prnycbab kenatian dan kccacatan
tcrbesar di seluruh dunia- Data di negara majq misalnya
di Skotlaodia terdapat sckitar 1500 oratrg mednggal dalam
Soni Sunsrso Sulhti.r.rq Ad. Uarrl.tra Naocy Mrr8..it RGh.(r
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ABSTRAK
Pendahulu.n, HiPotenni seinS ,erjadi pado pasien nllltiple trautui. Hipoterrni a*an nenyebabkan ,noftiditos dan mortoliras
bila berkaitan dengaa asidosis metabolilt Terriotrater nznbron timponi atlaloh suatu akemotif pelgukuroi suhu iati ,ont dapa,dipercaya-
Tuiuao: untuk mengetahui preralensi hipotemi don asidosis ,tatabolik sena korelasinya Ndo Wien multipta tauna.Metde: Pene liiai i^i dc rupakan wnelitian prospekif daa obse ruasional. Kani mcnzliti t 2 wsien mukiple trauna $elana satu bulon
dzngon klasifikosi pcrdarahan Giseck kelas tI!-N aroa hiury Severity Score (lSS)125. Kami meta*ukan peagukuran suhu nunbran
limryai pado ruong rcsusirosi, ,7!ang operasi dan ruang obse^'asi intensil Pencikaaa analisa gos darah diwrika seretah Nsi.ndilokulan resusitasi di ttong rcsusitasi don ruan| obse^)osi i^tensif.
Hssih HiPotemi podo ruang resusitasi terjadi sebanyak 7 dai l2 pasien (58,33%), pado ruont operasi scbanyak I0 doi IO Nsi.n( loo%) dan poda ruang obsemasi inteasiJ sebaryak I dan 9 posien (88,89qi. Asidosis rro abolik pdo naiy resusitasi te4adi scbon ak
8 don I2 posien (66,66Vo) dan poda ruang obse^,asi intensif sebonyak 5 doi 9 pasien (55,55%).
Kaaa kuoci: ruhu rrrct tl)rana timlnni. aridoJit mztabolik, mukiple traurna
. 
ABSTRACT
htrductioo: Hypothetmia occurs connonlJ in paients stl:ttaining nuhiple rrawno and nay result in dortridity ard nonality in relation
with mztaholic acidosis. Ty)pnic nenbranc thennorfletry is thus a relioble and oltedativa ,tathad to ossess core temqraaure-
Obiectire: 'Ihc oirn ol this study was to repoi thc prevalence oJ hypothermia and acidosis in multiple trouna wtients and its
rclation-
Methds. In this prospective aad obsenatiornl sndy, we sndied l2 multiple trauma Ftients, $,ith Giseck trauna score gradz III-N
or Iniury SeveritJ Score (lSS)i2S in one nanlh period- lle neosured tympanic ,nenbrana udpcralurc.rt resuscitation roor4 owroting
room and iilensiva carc rood
Samples lor blood gas atalysis were obtoined afier patiear had been resuscirabd al rcsuscilation tood and ittteisive care t@rrl
R.5UTLi: Hypothcmri4 al resuscilation toom occured h 7 of 12 ptients (58.33%), at oryratiag room in I0 of lO ptieats ( I0O%) atd
a, inle^siee care room ia E of9 pticnt (E8.89%). Metobolic acidosit at resusciration room @cuttcd i4 8 oJ 12 palie'ts (66.66%), al
intensiye core room ia 5 ol9 Wtients (55.55%).
Kc5nords: tympnic manbrona temperdrure, ,icrabolic dcidosis, ruthiple trauaa
satu tahunya akibat Eauma.r Data dari Ditlantas Ma*as
Besar Kepolisian RI meaunjul&an bahwa di Indonesia pada
tahutr 2m9 tedapat 99-951 korbau kecelrkran lalu lhtas
dengan 18,216% (lE.rl48 korban meuiaggal),2
